
































































































































会、2002）では、1 級から 4 級までの語彙の中、533 語が外来語である。そのうち、中



















語であり、大学入試となると 3500 語を要求される。つまり、CNS は、母語である中国
語（L1）の知識を有しているほかに、長く学んだ第一外国語である英語（L2）の知識と
現在学習している第二外国語である日本語（L3）も有している。 




























































語母語話者は長音の挿入が 12 例、長音の脱落が 7 例、促音の長音記入が 2 例、その他
が 3例だという報告があった。 











































































































を 6語加え、合計 30語を選定した。選定した有意味語リストを表１に表す。 
 









カップ cup 促 語中 カメラ camera なし  
マッチ match 促 語中 キロ kilogram なし  
ケーキ cake 長 語中 クラブ club なし  
コート coat 長 語中 ジュース juice 長 語中 
スープ soup 長 語中 センター center 撥、長 語中、 
語尾 
テープ tape 長 語中 タクシー taxi 長 語尾 
スーパー super 長 語中、 
語尾 
ニュース news 長 語中 
セーター sweater 長 語中、 
語尾 
ノート note 長 語中 
シャワー shower 長 語尾 パーティー party 長 語中、 
語尾 
インタビュー interview 長 語尾 バター butter 長 語尾 
ギター guitar 長 語尾 フォーク fork 長 語中 
コピー copy 長 語尾 ベッド bed 促 語中 
バス bus なし  ポケット pocket 促 語中 











分け、合計 30語を選定した。選定した無意味綴りリストを表 2に表す。 
 











スリッダー スリッパ 促、長 語中 カージット カーペッ
ト 
長、促 語中 





スプット スポット 促 語中 サーミス サービス 長 語中 




コーバス コーラス 長 語中 タスナー ファスナ
ー 
長 語尾 
スチラー スリラー 長 語尾 トランム トランプ 撥 語中 
ナター バター 長 語尾 ナンラー ナンバー 撥、長 語中、
語尾 
ジェック ジェット 促 語中 バイター ナイター 長 語尾 
パミロット パイロッ
ト 
促 語中 パクニック ピクニッ
ク 
促 語中 
マタラー マフラー 長 語尾 ヒュサー シュガー 長 語尾 




長 語中 ユシーク ユニーク 長 語中 
パップ カップ 促 語中 リールス ビールス 長 語中 
ライラー ライター 長 語尾 レキット ラケット 促 語中 








ICD-UX533F）を用い、日本語母語話者の発音を MP3 形式で録音し、音声編集ソフト Gold 





















                                                   
5 関東地方出身 2 名、北陸地方出身 1 名 
11 
 
𝑛 = (1 −
ｍ
ｔ
) × 100  
     n：得点（正答率）[単位：％] 





















                                                   
6 関東地方出身 3 名、関西地方出身 1 名 
12 
 

































平均値 79.55 69.23 90.71 82.74 
標準偏差 1.52 2.96 5.89 4.51 
中位群 
N=3 
平均値 86.87 85.47 93.33 90.48 
標準偏差 7.67 1.48 9.18 4.12 
上位群 
N=3 
平均値 89.9 72.65 95.15 91.27 













 本調査では、予備調査の対象者を加え、中国大陸出身の日本語学習者 64名（男性 16
名、女性 48 名）を対象とした。彼らは全員、高校卒業以上の学歴を持ち、母語（L1）
は中国語で、母語の他に英語（L2）と日本語（L3）を学習した経験を有している。日本
滞在歴は 0-6 ヶ月で、日本語学習歴は 4 ヶ月から 10 年までで、英語学習歴は 8 年から
16年までと様々であった。平均年齢は 22.3歳であった。本研究では、日本語学習期間
によって、調査対象者を下位群、中位群、上位群に分類した。下位群 21 名は日本語学
習歴が 3ヶ月以上 6ヶ月未満で、中位群 22名は日本語学習歴が 6ヶ月以上 2年未満で、






















































それらの変数の交互作用も有意であった[F(2，61)= 4.906, MSe=112.208,p<.05］。 
次に、Holm 法による、日本語学習期間の下位・中位・上位群の主効果における多重





図 1 聞き取りでの日本語学習期間の主効果における多重比較 
 
                                                   








































グループごとの相関係数を求めた。表 6に示した通り、どのグループも Pearson の相関























有意味語 82 20 12 9


















有意味語 40 31 10 8


















有意味語 14 5 6 10































有意味語 136 56 28 27

















合計 欠落 挿入 種類の混同 位置のずれ 
下位群 有意味語 度数 82 20 12 9 123 
調整済み残差 -4.1**8 3.7** .7 2.1*  
無意味綴り 度数 153 7 13 4 177 
調整済み残差 4.1** -3.7** -.7 -2.1*  






合計 欠落 挿入 種類の混同 位置のずれ 
中位群 有意味語 度数 40 31 10 8 89 
調整済み残差 -5.1** 3.3** 1.9 2.6**  
無意味綴り 度数 105 21 6 2 134 
調整済み残差 5.1** -3.3** -1.9 -2.6**  












合計 欠落 挿入 種類の混同 位置のずれ 
上位群 有意味語 度数 14 5 6 10 35 
調整済み残差 -2.1* .5 -.6 3.5**  
無意味綴り 度数 60 11 22 6 99 
調整済み残差 2.1* -.5 .6 -3.5**  
























合計 欠落 挿入 種類の混同 位置のずれ 
グループ 下位群 度数 82 20 12 9 123 
調整済み残差 3.7** -2.4* -.8 -1.8  
中位群 度数 40 31 10 8 89 
調整済み残差 -2.4* 3.4** .0 -.7  
上位群 度数 14 5 6 10 35 
調整済み残差 -1.9 -1.3 1.2 3.6**  
















合計 欠落 挿入 種類の混同 位置のずれ 
グループ 下位群 度数 153 7 13 4 177 
調整済み残差 3.8** -3.3** -1.6 -.7  
中位群 度数 105 21 6 2 134 
調整済み残差 .3 3.0** -2.6** -1.2  
上位群 度数 60 11 22 6 99 
調整済み残差 -4.6** .6 4.7** 2.1*  
















































































図 7 産出での日本語学習期間の主効果における多重比較 
 
そして、有意味語・無意味綴りの主効果に関しては、有意味語の場合、調査対象者全




























図 9 言語産出モデルの一部 
（Levelt 1989より、木下 2013 から転載） 
 















































有意味語 45 14 6 1



















有意味語 28 19 16 2



















有意味語 119 43 31 9















有意味語 46 10 9 6









































合計 欠落 挿入 種類の混同 位置のずれ 
グループ 下位群 度数 46 10 9 6 71 
調整済み残差 1.25 -1.84 -0.76 2.03*  
中位群 度数 45 14 6 1 66 
調整済み残差 1.87 -0.01 -1.72 -1.41  
上位群 度数 28 19 16 2 50 
調整済み残差 -3.15** 1.90 2.52* -0.65  





合計 欠落 挿入 種類の混同 位置のずれ 
下位群 106 18 24 18 166 
中位群 84 21 21 12 138 
上位群 47 16 16 3 82 






























































 質問⑴に対し、60 人中 45 人が「外来語が難しい」と答えた。その理由については、
陣内（2008）が述べた 7つの分類から、「発音の違い」、「意味の違い」、「表記の困難さ」、
「既存の語」、「意味推測不能」の 5 つの項目が現れた。そのほか、「カタカナの認識度

























































図 14 特殊拍の学習メカニズム 
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姓名（お名前）：                   年龄（年齢）：                
出身地（出身地）： 
日语学习历（日本語学習歴）：国内（中国で） 
                    日本（日本で） 
在日时间（日本滞在歴）： 
日语等级（日本語レベル）： 






















1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 
2 读下列单词（可读多遍，挑选最满意的计分） 
 下記の単語を読み上げなさい（納得がいくまで何度でも可） 
1カメラ 2キロ 3クラブ 4スリッパ 5ジュース 
6センター 7タクシー 8ニュース 9ノート 10パーティー 
11バター 12フォーク 13ベッド 14ポケット 15マナー 
3 听录音，写单词（平假名，片假名都可） 
録音を聞いて、単語を書きなさい（平仮名、片仮名どちらでも可） 
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 
4 读下列单词（可读多遍，挑选最满意的计分 
下記の単語を読み上げなさい（納得がいくまで何度でも可） 
1カージット 2カムバット 3サーミス 4シャッラー 5タスナー 
6トランム 7ナンラー 8バイター 9パクニック 10ヒュサー 
11ランガー 12ユシーク 13リールス 14レキット 15ロルダー 
5 读下列英语单词，并说出意思 
下記の英単語を読み上げ、意味を中国語でいいなさい 
Cup Match Cake Coat Soup 
Tape Super Sweater Shower Interview 
Guitar Copy Bus Post Hotel 
Slipper Camera Kilogram Club Juice 
Center Taxi News Note Party 






番号 修正前 修正後 
１ p.8 表 1有意味語リスト 11行目 
インタビュー interview 長 
 
インタビュー interview 長、撥 
2 p.9 表 2無意味綴りリスト 11行目 
コンリート コンクリート 長 
 
コンリート コンクリート 長、撥 






4 p.16 5行目 
最後に、日本語学習期間と有意味語・
無意味綴りの交互作用について、単純
主効果検を行った結果（後略） 
 
最後に、日本語学習期間と有意味
語・無意味綴りの交互作用について、
単純主効果検定を行った結果（後略） 
 
 
